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回 実施日 要した時間 質問内容 
１ 2013 年 6 月 13 日 約 1時間半 中国での大学生活と日本での大学生活（ゼミ，アルバイト，サ
ークル活動等） 
２ 2014 年 3 月 26 日 約 3時間 大学生活における悩み，就職活動，進路決定に至るまでの経過 





た A 市にある一流総合大学の日本語学科に入学した。そして，2 年間中国の大学で学んだ後，
北海道の私立大学に 3 年次編入した。
大学卒業後は北海道の大手ホテルに勤務したが，1 年未満で 1 回目の転職を行い，現在
は大阪の貿易会社に勤務している。
3 － 3. 分析方法
分析方法に関しては，Polkinghorne（1995）で紹介されている Narrative analysis を





















中国の大学 日本の大学へ留学 就職 転職 転職 










1 回目の調査 2 回目の調査 3 回目の調査 
4 － 1．第 1 のトランジション―北海道の私立大学への編入





























































ホテルと比較しても「給料が安かった」。3 つ目の理由は，「札幌には 3 年も住んだので若
いうちに他の所にも行ってみたい」と感じたからであった。
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